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Kerne Ursache. ,'Das stimmt
sieben iiberhaupt nicht. "
Schuleintritt, ‡mmatrikulation
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430　パーティ
43i　バイオリン
432　はじめに
趨33　ピアノ
凌34　ひきます(ひく)
凌35　ひとつ
趨36　ふえ
437　ふたっ
慮38　プレゼント〔する〕
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ひとつ　　一つ
ふたっ　　こつ
みっつ　　三っ
よっっ　　四つ
いつつ　　五っ
むっっ　　六っ
ををつ　　七つ
やっつ　　八っ
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Violine
初めに　　zuerst
Klavier
(ein Ⅰnstrument) spielen
(お)招き
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Fue (jap. Bambusflote)
zwei
G eschenk
wirklich
Einladung
drei
M ilch
sechs
acht
Traum
vier
Zitrone
じゅういち　十一
じゅうに　　十こ
じゅうさん　十三
じゅうし　　十四
じゅうご　　十五
じゅうろく　十六
siebe
achtM芸言li芸:芙
neun
zehn
じゅうく　　十九
にじゅう
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elf
zwolf
dreizehn
vierzehn
f血fzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
じゅう
にじゅう
さんじゅう
皇ん巨ゆう
ごじこ′'蝣) -)
ろくじゅう
十　　z ehn
二十　zwanzig
三十　dreiBig
四十　vierzig
五十　fiinfzig
六十　sechzig
じゅう　七十　siebzig
は�"';>じl'1りう
きゅうじゅう
ひやく
せん
いくつ
八十　achtzig
九十　neunzig
百　　hundert
千　　tausend
wieviel
3いろいろをがっきいろいろを楽番　verschiedene Musikmstrumente
バイオリン
ピアノ
オルガン
ふえ
こと
Viohne
Klavier
Orgel
笛　Fue (japanische Bambusflote)
Koto (japanische Harfe)
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